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ABSTRAK 
 
 
Pritta Gracia, G0013190, 2016. Hubungan Antara Kualitas Tidur dengan 
Premenstrual Syndrome pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran UNS. Skripsi, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Kualitas tidur yang baik berdampak pada kesehatan fisik dan 
psikologis yang baik, sedangkan kualitas tidur yang buruk menyebabkan penurunan 
kesehatan fisik dan psikologis. Premenstrual syndrome (PMS) adalah masalah yang 
penting karena dapat mengganggu kesehatan fisik, mental, dan sosial, sehingga 
berdampak negatif bagi kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan kejadian premenstrual syndrome 
pada Mahasiswi FK UNS. 
 
Metode: Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan 
cross-sectional. Penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret Surakarta pada bulan September 2016. Subjek dalam penelitian ini adalah 
Mahasiswi FK UNS prodi Pendidikan Dokter angkatan tahun 2013. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 98 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
simple random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) untuk menilai kualitas tidur dan kuesioner 
Shortened Premenstrual Assessment Form (SPAF) untuk menilai PMS. Data 
dianalisis dengan uji Fisher’s exact (α = 0,05). 
  
Hasil: Sebanyak 88,8% mahasiswi mempunyai kualitas tidur yang baik dan sebanyak 
98% mahasiswi mengalami PMS. Dari uji Fisher’s exact didapatkan  nilai Exact Sig. 
(p) sebesar 0,787 (p > α).  
 
Kesimpulan: Hasil analisis menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat 
hubungan antara kualitas tidur dengan PMS. 
 
 
      
Kata Kunci: kualitas tidur, premenstrual syndrome, mahasiswi 
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ABSTRACT 
 
 
Pritta Gracia, G0013190, 2016. Relationship Between Sleep Quality with 
Premenstrual Syndrome in Medical Students of Sebelas Maret University. Mini 
Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Good quality of sleep affects the good physical and psychological 
health, whereas the poor quality of sleep causes a decrease in physical and 
psychological health. Premenstrual syndrome (PMS) is a serious problem because it 
impairs their physical, mental, and social, thus negatively impacting their daily lives. 
This study aims to determine the relationship between sleep quality with 
premenstrual syndrome in Medical Students of UNS. 
 
Methods: This study was an analytic observational study with cross-sectional 
approach. The study was conducted at the Faculty of Medicine Sebelas Maret 
University, Surakarta in September 2016. The subjects of this study were female 
medical students of batch 2013. The samples in this study were 98 subjects with the 
sampling technique using simple random sampling. Instrument used in this study 
were Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire to assess the quality of 
sleep and Shortened Premenstrual Assessment Form (SPAF) questionnaire to assess 
the PMS. The obtained data were analyzed by the Fisher’s exact test (α = 0.05). 
 
Results: Most of female students (88.8%) have good quality of sleep and as much as 
98% of female students experiencing PMS. Fisher's exact test showed the value of 
Exact sig. (p) was 0.787 (p > α). 
 
Conclusions: The analysis test showed that statistically there was no relationship 
between sleep quality with PMS.  
 
 
 
Keywords: sleep quality, premenstrual syndrome, student 
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